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Señores miembros del Jurado: 
 
Se presenta la tesis titulada: “El Clima Organizacional y su Influencia en el 
Desempeño Laboral de los Colaboradores del Área de Transportes de la Empresa 
Doil International SAC, Chimbote 2018”; realizada de conformidad con el 
Reglamento de Investigación de Postgrado vigente, para obtener el grado 
académico de Maestro en Administración - MBA. 
El informe está conformado por seis capítulos: capítulo I, introducción; capítulo II, 
método; capítulo III, resultados; capítulo IV, discusión; capítulo V, conclusiones y 
capítulo VI, recomendaciones; además se incluye las referencias y el anexo 
correspondiente. 
Se espera, que está investigación concuerde con las exigencias establecidas por 
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El objetivo del presente trabajo tiene como propósito determinar la relación que 
existe entre la variable clima organizacional y la variable desempeño laboral en los 
Colaboradores del Área de Transportes de la Empresa Doil International SAC, 
Chimbote 2018. 
Se utilizó el tipo de investigación descriptivo correlacional, con enfoque cualitativo 
de diseño no experimental, cuyo método de investigación es hipotética deductivo. 
Se utilizó una muestra probabilística de 20 empleados de una población de 80. El 
instrumento que se utilizó fue la encuesta, medida con la escala de Likert, sobre la 
variable clima organizacional sus dimensiones son: Realización Personal, 
Involucramiento Personal, 
Supervisión, Comunicación y Condición Laboral; Asimismo sobre la variable 
Desempeño Laboral tenemos a las siguientes dimensiones: Calidad, Productividad, 
Conocimiento del trabajo, Confiabilidad, Disponibilidad e Independencia. Los 
resultados señalaron que existe una relación directamente proporcional y 
significativa entre el clima organizacional y desempeño laboral de los colaboradores 
del área de transportes de la empresa Doil International SAC de Chimbote en el 
año 2018, se utilizó el Chi Cuadrado para buscar la relación entre las variables. 
 













The objective of this paper is to determine the relationship between the variable 
organizational climate and the variable work performance in the Collaborators of the 
Transports Area of the Doil International SAC Company, Chimbote 2018. 
The type of correlational descriptive research was used, with a qualitative non-
experimental design approach, whose research method is hypothetical deductive. 
A probabilistic sample of 20 employees from a population of 80 was used. The 
instrument that was used was the survey, measured with the Likert scale, on the 
organizational climate variable its dimensions are: Personal Realization, Personal 
Involvement, Supervision, Communication and Condition Labor; also on the variable 
Labor Performance we have the following dimensions: Quality, Productivity, 
Knowledge of work, Reliability, Availability and Independence. The results indicated 
that there is a directly proportional and significant relationship between the 
organizational climate and work performance of the employees of the transport area 
of the company Doil International SAC of Chimbote in 2018, Chi Square was used 
to look for the relationship between the variables. 
 

















1.1 Realidad Problemática 
En el campo internacional el Clima Organizacional tiene mucha relevancia en 
las empresas, se vuelven más globalizados y competitivos. Permitiendo a las 
Empresas diferenciarse de sus Competidores. 
En el mundo entero las empresas buscan generar mayor productividad con el 
fin de poder lograr las metas trazada que estableció la institución, es por ello que 
buscan estrategias para poder cumplir con esos objetivos, exigiendo a los 
colaboradores a realizar actividades que conlleven a cumplir dichas metas, sin 
embargo, no consideran que, el empleado tenga un ambiente adecuado y mucho 
menos que se sienta bien en el trabajo.  
Así mismo, los gerentes han alineado sus Objetivos Organizacionales con el 
Clima Organizacional, lo cual les permite mejorar el desempeño laboral y obtener 
mejores resultados para la Empresa. Sin embargo, a nivel Nacional el Clima 
Organizacional es Transcendental para los Empleados puesto que ellos se 
identifican con su trabajo. Esto refuerza la idea de que si hay un buen clima 
Organizacional se ve reflejado en su comportamiento, satisfacción y productividad 
del trabajador. 
El clima organizacional se conceptualiza como el lugar o espacio en el que las 
personas o trabajadores, se desenvuelven en un entorno o ambiente de tranquilidad 
y confianza para poder trabajar y esto permite alcanzar los objetivos deseados por 
la organización (Caballero, 2017). 
En el presente a nivel nacional, el clima organizacional está teniendo mayor 
importancia en las empresas, ya que los altos funcionarios y gerentes son 
conscientes que, para lograr la calidad en el servicio, se debe tener un buen clima 
organizacional en función a la relaciones físicas, humanas y estratégicas de trabajo 
que se establecen en una organización y con eso determina la orientación para 
obtener las metas de la empresa.  
Hoy en día las organizaciones establecen actividades para que sus 
colaboradores se orienten a poder cumplir con las metas trazadas por la 
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organización, es por eso que buscan maximizar el potencial de sus colaboradores 
en habilidad y capacidad para poder cumplir con las metas trazadas y estas metas 
cumplidas ocasionan que el empleador recompense a los colaboradores tanto en 
lo personal como en lo profesional (Dessler y Valera, 2011). 
En la Empresa Doil International SAC, en el Área de Transportes encontramos 
algunas deficiencias en el ambiente con los que cuenta y su desenvolvimiento en 
el Trabajo, no les favorece en su desempeño laboral debido a que sus condiciones 
necesitan mejorar, de tal manera se puede afirmar que un personal necesita ser 
valorado y reconocido ya que ellos son piezas importantes para la Empresa.  
1.2. Trabajos previos 
A Nivel Internacional 
Paredes (2018), en su tesis busco la relación entre el Clima Organizacional y 
la Satisfacción Laboral de los colaboradores Administrativos de la Universidad 
Técnica de Ambato, la investigación es descriptiva e correlacional, la validez de sus 
instrumentos mediante las encuestas y cuestionario, cuya muestra estuvo 
determinada por  375  colaboradores que laborar en dicha entidad, la conclusión 
principal del autor menciona en función al análisis estadístico por medio de la 
prueba de Pearson estableció que si existe relación del clima organizacional y la 
satisfacción laboral del personal administrativo en la Universidad Técnica de 
Ambato. Donde el nivel que se obtuvo fue regular y alto, esto indica que si hay un 
compromiso en la entidad. Además, esto se muestra en el trabajo de los 
colaboradores de manera responsable y eficiente, pero el problema que muchas 
veces aqueja es que el entorno físico no es el adecuado y eso ocasiona el malestar 
del colaborador, además, las preferencias políticas e ideologías hacen que no se 
sientan libres de opinar y llevar un buen clima en la institución.  
Zans (2016), en el estudio de su investigación buscó determinar la relación 
del Clima Organizacional y desempeño laboral en los colaboradores tanto 
administrativos como docentes en la universidad, UNAN – Managua en el período 
2016, la investigación es cuantitativa, no experimental, su muestra de estudio es de 
88 trabajadores aplicando la encuesta, su, tiene como conclusión El Clima 
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Organizacional en la actualidad en la FAREM, es buena en su mayor medida, por 
lo cual se puede  establecer que es Medianamente Favorable y Desfavorable, es 
por ello que el  liderazgo es escaso en su práctica, sin preocupación en establecer  
un excelente clima organizacional en el equipo de trabajo. 
Jiménez y Mosquera (2017) en su informe de tesis, tuvo una muestra de 32 
colaboradores aplicadas por un cuestionario, y estableció como conclusión que 
para mejorar el clima en el entorno de trabajo del equipo en el Departamento 
Financiero se desarrollan actividades de integración, así también se buscó que la 
comunicación mejore en los equipos de trabajo, visualizando un resultado del 30 % 
lo cual indica que existe riesgo laboral.  Y aunque no se trabaja en equipo, los 
trabajadores saben que es necesario fomentar este estilo de trabajo, para 
garantizar un buen clima organizacional.  
Palomino y Peña (2016) en su presente investigación, su población de estudio 
fue de 97 personas, y el instrumento que utilizaron se debió a la aplicación de 
encuestas, Se determinó que si existía una relación entre las variables y esto motivo 
a tomar algunas estrategias para mejorar tanto el clima organizacional como el 
desempeño laboral en sus empleados en la empresa Veneplast. Y además los 
resultados ayudaron a tener mucha más información y conocimiento para tomar 
algunas acciones.  
A Nivel Nacional 
Urquizo (2016) en su tesis titulada de tipo no experimental tiene como muestra 
de estudio una cantidad de 110 colaboradores, sus instrumentos a utilizar fueron 
las encuestas se fundamentó en un cuestionario, se concluyó por medio de la 
correlación de spearman, ya que sus variables no tienen una distribución normal, 
fue de 0,459 y su significancia de p=0,000 este resultado significa que si hay 
correlación pero en un grado moderado y por lo tanto la hipótesis del investigador 
queda aceptada.    
Caballero (2017) el estudio que desarrollo es de tipo correlacional, su 
población estuvo constituida 28 colaboradores y en la investigación utilizo la 
encuesta como técnica. Esta investigación tuvo por conclusión que las variables se 
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relacionan directamente p = 0.000 pero en un grado moderado 0.744 y con esto se 
acepta la hipótesis del investigador  
Velarde (2018) en su tesis, el diseño de investigación es correlacional y su 
muestra de estudio estuvo a cargo de 162 trabajadores, el instrumento que 
aplicaron para investigación fueron encuestas; y se encontró que la correlación fue 
significativa p = 0,000 entre las variables en la empresa de combustibles e 
hidrocarburos en el año 2017 en tal sentido podemos visualizar que si el clima 
laboral aumenta el desempeño también aumenta.   
A Nivel Local 
Así también Alegre (2017) estableció en su tesis como conclusión que si se 
encontró relación entre el clima organización y desempeño laboral r spearman = 
0,524, el cual expresa que la relación es moderada y con una significancia de 0,000, 
esto significa que si aumenta una variable también aumenta la otra. 
Gutiérrez (2017), en su informe de tesis, la metodología que se estableció de 
investigación  es descriptivo correlacional y su muestra fue de 75 trabajadores, 
utilizando la técnica de recolección datos mediante encuesta, obteniendo como 
conclusión que si existe relación entre las variables y por ende se acepta la 
hipótesis del investigador (p < 0,05), ya que el p=0000 menor al nivel de 
significancia fijado. 
Garibay, (2017) en la tesis de maestría, el presente estudio corresponde a tipo 
correlacional, la población fue establecida con 10 inspectores, la información que 
se recolecto ha sido mediante encuestas, obteniendo como conclusión que si existe 
relación p = 0,000 y de un grado moderado r = 0,718, este resultado establece que 
a si aumenta el clima organizacional, aumenta también el desempeño laboral. 
1.3 Teorías Relacionadas al Tema 
Clima organizacional 
El concepto clima organizacional establece la relación interpersonal de la 
motivación de los colaboradores. En consideración, se establece en función a una 
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cualidad o también al lugar donde percibe el ambiente el trabajador y que incide en 
su labor.  Esto se refiere principalmente a las características del área de trabajo, a 
los indicadores de la organización que propician diversos tipos de motivación en 
sus miembros (Chiavenato, 2011). 
Aguirre y Martínez (2012) indican que por un buen clima organizacional se 
puede determinar que hay un buen rendimiento y productividad de una organización 
esto es, si sus colaboradores se encuentran motivados, se identificaran con los 
valores organizacionales y por ende cumplir con los objetivos. El lugar donde los 
colaboradores desarrollan su trabajo, y también la empatía de los jefes con los 
colaboradores y la relación entre ellos, además de la comunicación son las 
características que establecen el clima organizacional. 
Gaspar (2011), define que el clima organizacional considera aspecto con 
respecto a ser líder, religión y la comunicación asertiva eso incluye los valores que 
se deben generar y practicar en la institución u organización, todo eso conlleva a 
que los colaboradores tengan una buena relación y es de gran importancia la 
comunicación para generar un buen clima organizacional, y considerar que gracias 
a eso se pueda generar un desempeño en el trabajo y una satisfacción en hacer 
las cosas de la mejor manera.. 
Según Ravelo, Tamayo y Saborit Traba (2010) indican que es “lugar de trabajo 
que perciben y establecen los colaboradores de la entidad y que incide en la 
formación, estilo de liderazgo, comunicación, motivación, satisfacción; todo ello se 
relaciona directamente en el comportamiento y desempeño de los colaboradores”. 
Esto indica que el clima laboral se enmarca en el campo social y físico en el que 
labora el colaborador a diario. Se relaciona directamente en la satisfacción y por lo 
tanto en la productividad. También se relaciona con el "saber hacer" del jefe, como 
se comportan los colaboradores, con su forma de desarrollarse en el trabajo, con 
la forma de cómo interactúan con sus compañeros, como manejan las máquinas y 
toda actividad que pueda relacionarse en el entorno de trabajo. Los gerentes y las 
estrategias que ellos imparten inciden en el clima laboral bueno además de 
establecer políticas que ayuden a mejorar la calidad de vida en el trabajo. 
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 El instrumento Escala del Clima Laboral fue realizado por Sonia Palma 
Carrillo, en Perú el año 2004; con el objetivo de analizar el clima laboral (grado de 
ver y percibir el ambiente laboral). Está establecido por 50 preguntas, y este 
trabajado con la técnica de Likert. Comprende 5 dimensiones: 
Autorrealización; Es la percepción del colaborador en función a su labor en el 
ambiente de trabajo y con visión de futuro. Ejemplos de preguntas son: hay 
opciones de escalar en la empresa. En el trabajo hay la opción de que se aprenda 
y se desarrolle. 
Involucramiento laboral; es la práctica de la ética y valores de una empresa 
además de la aplicación en el entorno. Algunas preguntas que se relacionan con 
esta área son: todo empleado se siente un factor preponderante en el éxito de la 
empresa. Los Colaboradores sienten suya la empresa. 
Supervisión: percepción de cómo funciona la empresa, además de la 
supervisión y el apoyo en las actividades que realiza el colaborador en el día a día 
de su trabajo. Ejemplo de interrogantes en el área son: El supervisor ayuda a los 
colaboradores para cumplir con el trabajo pactado. La evaluación que se desarrolla 
ayuda a mejorar. 
Comunicación: Apreciación del grado de continuidad, celeridad, claridad, 
coherencia y precisión de la información parcial al funcionamiento interino de la 
entidad como con la prestación a los usuarios y/o clientes. Ejemplo de interrogantes 
son: todo trabajador sabe lo que se va a hacer en la empresa para así cumplir con 
el trabajo asignado. Existe comunicación interna en la empresa. 
Condiciones laborales: establece que la organización o empresa tiene los 
materiales, económicos y/o psicosociales fundamentales para cumplir la labor 







Chiavenato (2011), concreta que el valor agregado para el desempeño laboral 
es un sistema de entendimiento del desempeño del individuo en la jefatura o labor 
y de su potencial de en la actividad. El autor señala que la evaluación del 
desempeño es una técnica de dirección imprescindible en la actividad 
administrativa. 
Pernía y Carrera (2014), indica que el desempeño comprende todo el aspecto 
de las funciones y actividades que desarrolla el trabajador y lo que muestra para 
cumplir los trabajos encomendados. 
  Isea (2013), el rendimiento laboral de un colaborador está en función a sus 
habilidades, capacidades y profesionalismo con la eficiencia de lo que le toca 
desarrollar, cumpliendo la meta establecida por la organización.  
  Uzcategui (2011), las capacidades y habilidades eficientes para desarrollar 
una actividad y contribuir a la meta de cada objetivo de la organización es sinónimo 
de rendimiento laboral en una primera instancia. 
El factor preponderante del nivel de desempeño laboral está en el concepto 
de nuevas disposiciones dentro de la institución, que mejoran todo lo referente al 
trabajo que desempeña el trabajador en la empresa y ayuda a la toma de 
decisiones, además ya con las nuevas disposiciones podemos eximir la necesidad 
de desarrollar capacitaciones y poder evidenciar las deficiencias que puedan existir 
en los lugares establecidos y así tomar decisiones para salvaguardar el buen 
desempeño del trabajador en la entidad. (Pernía Y Carrera, 2014). 
Robbins y Coulter (2014) Afirma que el resultado de las labores de una 
organización se da siempre y cuando el desempeño organizacional sea eficiente. 
Eso se debe a que debe haber un control antes del desarrollo de las actividades y 
esto debe ser continuo y con una reingeniería de información. 
En función a todas las definiciones se pudo concluir en las siguientes 
dimensiones del Desempeño Laboral, que en seguida se presentan y que se 
mencionan a continuación:  
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Calidad: Se entiende por calidad a la precisión de un servicio que se brinda 
ha determinado cliente de acuerdo a sus requerimientos y satisfacción es por ello 
que Juran (1993), indica como calidad al uso adecuado de un servicio en la 
satisfacción de las necesidades del cliente. 
Productividad: según Gámez (2015) define la productividad como la habilidad 
de enfocar todos los esfuerzos hacia un objetivo en común con rapidez y tomando 
decisiones asertivas. 
Conocimiento del Trabajo: En cuanto al Conocimiento del trabajo; se 
conceptualiza como que, Los trabajadores deben conocer las tareas a desarrollar, 
además de la misión y visión de la empresa, los planes y metas y las estrategias 
para lograr un compromiso eficiente (Arias y Heredia, 1999). 
Confiabilidad y Disponibilidad: Acerca de la confiabilidad y Disponibilidad del 
Trabajador; según Chiavenato (2001) menciona que el empleador debe brindar 
confianza y seguridad para que el empleado se sienta confortable y pueda generar 
un compromiso y así poder cumplir con las metas trazadas por la empresa con la 
participación directa y oportuna, además de involucrar al empleado en las tomas de 
decisiones y así lograr mayor motivación y compromiso en los empleados. 
Independencia: Define Camacho (2016), que la Independencia está basado 
en como desarrolla la jornada de labores, su asistencia, el grado de puntualidad, el 
cumplimiento estricto de las normas establecidas, su disciplina y conducta. 
1.4. Formulación del problema 
¿De qué manera el clima organizacional influye en el desempeño laboral de 
los colaboradores del Área de Transportes de la Empresa Doil International SAC, 
Chimbote 2018? 
1.5. Justificación del Estudio 




Esta investigación se justifica teóricamente porque nos permite demostrar la 
teoría con las recomendaciones y conclusiones realizadas por otros profesionales, 
así mismo la influencia que existe entre las variables clima organizacional y 
desempeño laboral. Partiendo de eso, la investigación se desarrolló y se identificó 
las dificultades del clima organizacional y el desempeño laboral de los empleados 
de la empresa, estos temas son de suma importancia para las instituciones. 
Justificación práctica, se ve reflejado en las empresas que han tomado muy 
enserio los estándares de calidad que permite que el personal esté capacitado, así 
generar más exigencias en los puestos de trabajos, teniendo como objetivo 
principal en la empresa; Determinar la influencia entre el clima Organizacional y el 
desempeño laboral de los colaboradores del Área de Transportes de la empresa 
Doil International SAC, Chimbote-2018, a fin de obtener mejores resultados y poder 
estar aportando propuestas de alternativas de mejora del clima organizacional.  
En lo metodológico, se puede evidenciar en esta investigación que tiene 
trascendencia científica, ya que generará un resultado que permitirá demostrar la 
influencia del clima organizacional y el desempeño laboral, por otro lado se realizara 
teniendo en cuenta los cuestionarios que se aplicaron para recolectar los datos, 
previo a su validación y viabilidad para el estudio, mediante encuestas aplicadas a 
los colaboradores del área de transportes de la empresa Doil International sac, en 





Hi: Existe relación entre el clima organizacional y el desempeño laboral de los 
colaboradores del Área de Transportes de la Empresa Doil International Sac, 
Chimbote 2018. 
Ho: No existe relación entre el clima organizacional y el desempeño laboral 
de los colaboradores del Área de Transportes de la Empresa Doil International Sac, 
Chimbote 2018. 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo General 
Determinar la relación entre el clima Organizacional y el desempeño laboral 
de los colaboradores del Área de Transportes de la empresa Doil International SAC, 
Chimbote-2018”. 
1.7.2. Objetivos Específicos 
Determinar el nivel de clima Organizacional de los colaboradores del Área de 
Transportes de la empresa Doil International SAC, Chimbote-2018”. 
Determinar el nivel de desempeño Organizacional de los colaboradores del 
Área de Transportes de la empresa Doil International SAC, Chimbote-2018”. 
Analizar la relación de las dimensiones del clima Organizacional con el 
desempeño laboral de los colaboradores del Área de Transportes de la empresa 





































2.1. Diseño de investigación 
 
Esta investigación tuvo como diseño no experimental y el tipo de 
investigación correlacional, se buscó medir el nivel de las variables en 
estudio sin que se manipule las variables (clima organizacional y el 
desempeño laboral) y se pudo determinar la relación que existe entre ella, 
con la intensión de buscar estrategias para mejorar las dificultades que se 
presentaron por cada variable. 
            El esquema del diseño de investigación: 
   V1 
   
 M   r 
 
   V2 
 
Dónde: 
 M = la muestra es de 20 empleados del Área de Transportes de la 
Empresa Doil International, año 2018 
 Variable 1 = Clima organizacional 
 Variable 2 = Desempeño laboral 
 r = relación entre variables  
 
 
2.2. Variables, operacionalización 
 
Las variables que se estableció en este estudio son: Clima organizacional y 
Desempeño laboral del Área de Transportes de la Empresa Doil 




Operacionalización de variables 
El Clima organizacional y su Influencia en el Desempeño Laboral de los colaboradores del Área de Transportes de la empresa 
Doil International SAC, Chimbote - 2018 











Se define como una 
cualidad que percibe el 
trabajador en el ambiente 
de trabajo y que determina 
su comportamiento y su 
funcionalidad en el trabajo 
(Chiavenato, 2011). 
 
Esta determinada en 
función a las condiciones 
laborales de una entidad u 
organización y se medirá 
aplicando una encuesta en 
función a los objetivos 















Perspectiva de futuro 
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Isea (2013), Menciona que el 
desempeño laboral es la 
capacidad del trabajador en 
cumplir con los objetivos de la 
empresa con profesionalismo y 
evidenciando su capacidad. 
 
 
Se refiere a la producción 
que desarrolla cada 
trabajador en una empresa 
y se medirá por medio de la 
encuesta y esta será 
anónima, las dimensiones 
a analizar sirven para medir 














Precisión en el trabajo.  
 
Cantidad y eficiencia 





Grado de confianza del 
colaborador.  
 
Puntualidad, respeto en 
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[0 - 6] 
Bajo  
[7 - 12] 
Regular 
[13 - 18] 
Alto  
[19 - 24] 
Muy Alto 
[25 - 30]  
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2.3 Población y muestra 
 
Población 




La muestra en estudio es, no probabilística intencionada porque sólo se 
tomó en cuenta a los trabajadores del área de transportes que estuvo 
conformada por 20 trabajadores de la Empresa Doil International SAC. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Cori (2008) define la encuesta “como una técnica para obtener datos de 
diferentes personas cuya opinión son de interés por el investigador”. 
En esta investigación se tomará como técnica la encuesta. 
 
El instrumento que se usó en la presente investigación fue el cuestionario. 
 
Para determinar la confiabilidad del instrumento se utilizó el ALFA DE 
CROMBACH, en una prueba piloto que tiene similares características que la 
muestra y se basa en la relación interna entre preguntas en función a las 
respuestas del sujeto.   
Para establecer la Validez del instrumento se utilizó el método de valides de 
constructo el cual determina si el instrumento mide realmente las variables 
en estudio sobre lo que debe medir a través de la “r” de Pearson y la validez 






2.5    Método de análisis de datos 
 
Después de la recolección de datos, se procedió a la aplicación de los 
instrumentos; las cuales fueron ingresados al programa computarizado 
Excel y también se utilizó el programa spss en la versión 21 para presentar 
las tablas de frecuencias así como las figuras y para hacer el cruce necesario 
se utilizó el estadístico del chi cuadrado (X2), para la prueba de hipótesis, y 
así describir los resultados para su interpretación.    
. 
2.6     Aspectos éticos 
 
Se tomará en cuenta las ideas de los diferentes autores y se citará a cada 
uno de ellos considerando su autoría conforme a las normas establecidas por 
la Universidad y que están referidas a las normas APA, así mismo,  la 
confiabilidad de los datos es preponderante para nuestra investigación y con 
ello el anonimato y discreción de los datos recogidos en la aplicación del 
instrumento de recolección de datos y los beneficiarios son los mismos 

















































3.1. Estadística Descriptiva: 
Tabla 1: nivel de clima organizacional  
 Clima Organizacional 
  Frecuencia Porcentaje 
 Muy Desfavorable 12 60% 
Desfavorable 06 30% 
Regular 01 5% 
Favorable 01 5% 
Total 20 100% 
Fuente: datos recogidos del cuestionario sobre clima Organizacional, noviembre 2018 
 













En la Tabla 1 y Figura 1, observamos que los colaboradores indican que el clima 
organizacional en la organización es muy desfavorable en un 60%, mientras que el 5% 
de los colaboradores indican que el clima es favorable, esto se entiende que no hay 










 Frecuencia Porcentaje 
 Muy Desfavorable 14 70% 
Desfavorable 04 20% 
Regular 01 5% 
Favorable 01 5% 
Total 20 100% 
Fuente: datos recogidos del cuestionario sobre clima Organizacional, noviembre 2018 
 













En la tabla 2 y Figura 2 en función al total de encuestados se puede observar que el 
70% de los colaboradores indican que el nivel es muy desfavorable, mientras que el 






Tabla 3: Nivel por dimensión involucramiento personal, en la entidad Doil 
International SAC  
  
Involucramiento Laboral 
 Frecuencia Porcentaje 
 Muy Desfavorable 09 45% 
Desfavorable 09 45% 
Regular 01 5% 
Favorable 01 5% 
Total 20 100% 
Fuente: datos recogidos del cuestionario sobre clima Organizacional, noviembre 2018 
 
Figura 3: Nivel por dimensión involucramiento personal, en la entidad Doil 













En la Tabla 3 y Figura 3, en función al total de encuestados el 45% de los 
colaboradores indican que el nivel es muy desfavorable y desfavorable, el 5% de los 







Tabla 4: Nivel por dimensión supervisión, en la entidad Doil International SAC  
 
Supervisión 
 Frecuencia Porcentaje 
 Muy Desfavorable 13 65% 
Desfavorable 05 25% 
Regular 01 5% 
Favorable 01 5% 
Total 20 100% 
Fuente: datos recogidos del cuestionario sobre clima Organizacional, noviembre 2018 
 













En la Tabla 4 y Figura 4, en función al total de encuestados, el 65% indican que el nivel 
es muy desfavorable, mientras que el 5% de los colaboradores indican que es regular 





Tabla 05: Nivel por dimensión comunicación, en la entidad Doil International SAC  
 
Comunicación 
 Frecuencia Porcentaje 
 Muy Desfavorable 04 20% 
Desfavorable 13 65% 
Regular 02 10% 
Favorable 01 5% 
Total 20 100% 
Fuente: datos recogidos del cuestionario sobre clima Organizacional, noviembre 2018 
 
 














En la tabla 05 respecto a la dimensión comunicación el 65% de los colaboradores 
consideran que el nivel es desfavorable, mientras que el 5% de los colaboradores 




Tabla 06: Nivel por dimensión condiciones laborales, en la entidad Doil International 
SAC  
 
Condiciones Laborales  
 Frecuencia Porcentaje 
 Muy Desfavorable 09 45% 
Desfavorable 10 50% 
Favorable 01 5% 
Total 20 100% 
Fuente: datos recogidos del cuestionario sobre clima Organizacional, noviembre 2018 
 
















En la tabla 6 y Figura 6, respecto a la dimensión condiciones laborales el 50% de los 
colaboradores consideran que el nivel es desfavorable, mientras que el 5% de los 





Tabla 7: Nivel de desempeño laboral de la entidad Doil International SAC 
 
Desempeño Laboral 
 Frecuencia Porcentaje 
 Muy Bajo 12 60,0 
Bajo 5 25,0 
Regular 2 10,0 
Alto 1 5,0 
Total 20 100,0 
Fuente: datos recogidos del cuestionario sobre Desempeño laboral, noviembre 2018 
 
 














En la tabla 07 observamos que el 60% de los colaboradores respecto al desempeño 
laboral consideran que el nivel es muy bajo, mientras que el 5% de los colaboradores 
consideran que el nivel es alto. 
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3.2 Prueba de Correlación de Spearman  
TABLA 8: Relación de las dimensiones del clima Organizacional con el desempeño 
laboral de los colaboradores del área de transportes de la empresa Doil International 
SAC de Chimbote 
 
Fuente: Elaboración tomada base de datos de los instrumentos de recolección de datos. 
 
En la tabla 08 al realizar la prueba de correlación de spearman podemos observar que:  
En la dimensión Realización personal existe una relación positiva y muy significativa 
(p<.01) y en grado bueno (r = 0.630) con la variable desempeño laboral esto quiere 
decir que si aumento la dimensión realización personal va a afectar en el aumento de 
la otra variable. 
 
En la dimensión involucramiento laboral existe una relación positiva y muy significativa 
(p<.01) y en grado bueno (r = 0.797) con la variable desempeño laboral esto quiere 
decir que si aumento la dimensión involucramiento laboral va a afectar en el aumento 
de la otra variable. 
 
           CLIIMA LABORAL r Sig.(p) 
DESEMPEÑO 
LABORAL 




SUPERVISIÓN 0,766** 0,000 








En la dimensión supervisión existe una relación positiva y muy significativa (p<.01) y 
en grado bueno (r = 0.766) con la variable desempeño laboral esto quiere decir que si 
aumento la dimensión supervisión va a afectar en el aumento de la otra variable. 
 
En la dimensión comunicación existe una relación positiva y muy significativa (p<.01) 
y en grado bueno (r = 0.585) con la variable desempeño laboral esto quiere decir que 
si aumento la dimensión comunicación va a afectar en el aumento de la otra variable. 
 
En la dimensión condiciones laborales existe una relación positiva y muy significativa 
(p<.05) y en grado bueno (r = 0.542) con la variable desempeño laboral esto quiere 
decir que si aumento la dimensión condiciones laborales va a afectar en el aumento 





3.3 Contrastación de Hipótesis 
 
Para poder contrastar la hipótesis del investigador se debe tener en 
cuenta el proceso que se desarrolla con el método del Ci-cuadrado que 
va a determinar dicha relación y así poder corroborar si la hipótesis que 
planteó el investigador es pertinente o no.  En ese sentido en la 
investigación podemos observar que las variables en estudio que es 
Clima organizacional y Desempeño laboral tienen o no relación entre 
ellas.  
Tablas Teóricas 
Tabla de Frecuencia Observadas fo Desempeño Laboral Total 
Muy Bajo Bajo Regular Alto 
Clima Laboral Muy 
Desfavorable 
11 0 1 0 12 
Desfavorable 1 5 0 0 6 
Regular 0 0 1 0 1 
Favorable 0 0 0 1 1 
                           Total 12 5 2 1 20 
 
Tabla de Frecuencia Teóricas ft Desempeño Laboral Total 
Muy Bajo Bajo Regular Alto 
Clima 
Laboral 
Muy Desfavorable 7 3 1 1 12 
Desfavorable 4 2 1 0 6 
Regular 1 0 0 0 1 
Favorable 1 0 0 0 1 
Total 12 5 2 1 20 
Se empleará el valor de confianza del 95%, que equivale a = 1.96 
Para establecer el valor de Chi-cuadrado se va a determinar por la siguiente 
fórmula: 
 
Nº F0 FT F0 - FT (F0 - FT)^2 ((F0 - FT)^2)/FT 
1 11 7 4 14.44 2.01 
2 1 4 -3 6.76 1.88 
3 0 1 -1 0.36 0.60 
4 0 1 -1 0.36 0.60 





7 5 2 4 12.25 8.17 
8 0 0 0 0.06 0.25 
9 0 0 0 0.06 0.25 
11 1 1 0 0.04 0.03 
12 0 1 -1 0.36 0.60 
13 1 0 1 0.81 8.10 
14 0 0 0 0.01 0.10 
16 0 1 -1 0.36 0.60 
17 0 0 0 0.09 0.30 
18 0 0 0 0.00 0.05 
19 1 0 1 0.90 18.05 
Total 20 20 0 46 45 
 
Para determinar el resultado del chi – cuadrado se debe considerar el valor 
crítico: 
gl= (números de filas – 1) * (números de columnas – 1) 
gl= (4 – 1) * (4 – 1) = 9 











Se observa que los valores son diferentes esto quiere decir que el valor 
calculado es mucho más que el valor crítico, por consiguiente, se acepta la 
hipótesis del investigador, es decir que si existe una relación directa 
significativa entre el Clima Organizacional y Desempeño Laboral de los 
colaboradores del área de transportes de la empresa Doil International SAC 




Zona de rechazo 











































Este estudio se diseñó, a fin de determinar la relación entre el clima laboral y 
el desempeño laboral de los colaboradores del Área de Transportes de la empresa 
Doil International SAC, Chimbote-2018.En el siguiente apartado, se discuten los 
resultados obtenidos. 
 
De los objetivos específicos: 
Analizando los resultados De la tabla y figura 01 y 01 de la muestra en estudio, 
en función al Objetivo específico N° 01 que es determinar el nivel de clima 
organizacional de los colaboradores del Área de Transportes de la empresa Doil 
International SAC, Chimbote-2018. Se observa que el 60% de los colaboradores 
consideran que el nivel del Clima Organizacional es Muy Desfavorable. Además, 
indican que un 30% lo consideran desfavorable el nivel del Clima organizacional. 
Estos resultados contrastan con los resultados obtenidos por Zans (2016), en su 
presente investigación, la investigación es cuantitativa, no experimental, su muestra 
de estudio es de 88 trabajadores aplicando la encuesta, su, tiene como conclusión 
El Clima Organizacional en la actualidad en la FAREM, es buena en su mayor 
medida, por lo cual se puede establecer que es Medianamente Favorable es por 
ello que indican que el clima organizacional es bueno en la entidad. En cambio, los 
resultados obtenidos concuerdan con   Jiménez & Mosquera (2017) en su informe 
de tesis se pudo evidenciar que el objetivo fue analizar la relación del clima 
organizacional en el desempeño laboral de los colaboradores de un departamento 
financiero en una entidad pública, con la finalidad de la mejora en su rendimiento, 
tuvo una muestra de 32 colaboradores aplicadas por un cuestionario, y estableció 
como conclusión que con respecto a la relación que existe entre los trabajadores y 
el trabajo en equipo en el Departamento Financiero evaluó que la Dirección del 
área, desarrolla actividades con este fin, al igual que existen problemas de 
comunicación en los equipos de trabajo, visualizando un resultado del 30 % lo cual 
indica que existe riesgo laboral.  
Y aunque no se trabaja en equipo, los trabajadores saben que es necesario 
fomentar este estilo de trabajo, para garantizar un buen clima organizacional. 
Analizando los resultados De la tabla y figura 07 y 07 de la muestra en estudio, 
en función al Objetivo específico N° 02 que es determinar el nivel de desempeño 





International SAC, Chimbote-2018. Se observa que el 60% de los trabajadores y 
ellos mencionan que el lugar de trabajo donde se desempeñan no es el pertinente, 
ya que no se incluyen algunos factores que ayudan a llevar un buen desempeño en 
el trabajo como es , la comunicación asertiva, además que la estructura de la 
organización no ofrece las ocasiones necesarias para que se desenvuelvan en el 
trabajo, y es por ello que el nivel de desempeño es muy bajo. Y el 25% de los 
colaboradores indican que es bajo el nivel de desempeño laboral. Estos resultados 
contradicen a Zans (2016), quien menciona que la investigación fue cuantitativa, no 
experimental, su muestra de estudio es de 88 colaboradores estableciendo una 
encuesta, como otra de las conclusiones en su estudio indicó que el nivel de 
desempeño laboral es medianamente favorable ya que en dicha entidad como hay 
buen clima organizacional, existe un buen desempeño laboral. Además, el 
resultado obtenido contrasta también con Palomino & Peña (2016) en su 
investigación tuvo como población de estudio a 97 personas, y el instrumento que 
utilizaron se debió a la aplicación de encuestas, se pudo concluir que el desempeño 
laboral de dicha entienda es promedio ya que no existe una baja producción, pero 
si se necesita mejorar algunas condiciones para que dicho desempeño laboral 
mejore. Esto también refuerza la teoría Pernía y Carrera (2014), indica que el 
desempeño comprende todo el aspecto de las funciones y actividades que 
desarrolla el trabajador y lo que muestra para cumplir los trabajos encomendados.  
Analizando los resultados De la tabla 08 de la muestra en estudio, en función 
al Objetivo específico N° 03 que es analizar la relación de las dimensiones del clima 
laboral con el desempeño laboral de los colaboradores de la empresa Doil 
International SAC, Chimbote-2018. Se observa que en la dimensión Realización 
personal de la variable clima organizacional existe una relación muy significativa 
(p<.01) y en grado bueno (r = 0.630) con la variable desempeño laboral. Así también 
con la dimensión involucramiento laboral de la variable clima organizacional existe 
una relación muy significativa (p<.01) y en grado bueno (r = 0.797) con la variable 
desempeño laboral, en la dimensión supervisión de la variable clima organizacional 
existe una relación muy significativa (p<.01) y en grado bueno (r = 0.766) con la 
variable desempeño laboral. En la dimensión comunicación de la variable clima 
organizacional existe una relación muy significativa (p<.01) y en grado bueno (r = 





de la variable clima organizacional existe una relación significativa (p<.05) y en 
grado bueno (r = 0.542) con la variable desempeño laboral. Esto indica que existe 
una estrecha relación de las dimensiones del clima organizacional con el 
desempeño laboral de los colaboradores de la empresa Doil International SAC, 
Chimbote-2018.  Estos resultados coinciden con Alegre (2017), estableció en su 
tesis como conclusión que si se encontró relación entre el clima organización y 
desempeño laboral r spearman = 0,524, el cual menciona que la correlación es 
moderada y con una significancia de 0,000, esto significa que si aumenta una 
variable también aumenta la otra. 
.Del objetivo general: 
 
Analizando los resultados en función al Objetivo General que es determinar la 
relación entre el clima laboral y el desempeño laboral de los colaboradores del Área 
de Transportes de la empresa Doil International SAC, Chimbote-2018. Se observa 
que por medio de la prueba de chi-cuadrado indica que, si existe relación entre el 
clima organizacional y desempeño laboral en los Colaboradores del Área de 
Transportes de la Empresa Doil International SAC, Chimbote 2018.  Estos resultado 
concuerdan con  Urquizo (2016), quien en su investigación lo desarrollo en un 
parámetro cuantitativo y un diseño no experimental de corte transversal tuvo como 
muestra de estudio una cantidad de 110 colaboradores, sus instrumentos a utilizar 
fueron las encuestas se fundamentó en un cuestionario, y  concluyó que si existe 
relación entre las variables, ya que se tuvo como resultados  la significancia de 
0,0000 esto significa que si hay relación y el r de spearman = 0,459 indica que hay 
una relación moderada. Así mismo los resultados son similares con Caballero 
(2017) quien tuvo una población de 28 colaboradores, el cual considera que la 
investigación tuvo gran relevación y por eso se detalla los resultados que se obtuvo 
en función a las variables, se encontró que si tiene relación directa y positiva ya que 
la significancia es menor a 0.005 (p = 0,000) y de grado moderado r = 0.744, 
rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis alternativa. También los 
resultados concuerdan con Velarde (2018) quien tuvo un diseño descriptivo 
correlacional y su muestra de estudio estuvo a cargo de 162 trabajadores, el 





siguiente conclusión, que las variables en estudio si tienen una correlación directa 
































Conforme a los resultados, se establecieron las siguientes conclusiones: 
5.1 Conclusión General: 
Se pudo establecer que el clima organizacional en la organización Doil 
International SAC, se encuentra muy desfavorable con un 60%, debido a que los 
colaboradores no están involucrados en las decisiones de la organización y por 
ende se siente desplazados y no son tomados en cuenta. 
 
5.2. Conclusiones Específicas: 
 
Así mismo podemos afirmar que el 60% de los colaboradores consideran que 
el desempeño es muy pobre en los colaboradores ya que el nivel es muy bajo, 
expresando que el ambiente laboral donde trabajan no es el adecuado. 
 
Se concluye también que las dimensiones establecidas por el clima 
organizacional están estrechamente relacionadas con el desempeño laboral (p 
<0.05) y con un grado de relación que está entre *0.542 y *0.797 indicando que es 
un grado de relación moderada, esto nos permite evaluar que definitivamente se 
tiene que buscar estrategias o políticas que ayuden a mejorar el clima 
organizacional y por ende aumenta el desempeño del colaborador de la entidad.  
 
Por último, se concluye que la hipótesis alternativa es la que se acepta, esto 
quiere decir que si se encontró relación significativa entre el Clima y Desempeño 
Laboral. Esto conlleva a un análisis que si no existiera un clima laboral apropiado 









































Se recomienda al Jefe del área de Transportes realizar actividades 
integradores con el personal, contratar o tercerizar una psicóloga para establecer 
un programa de estimulación y motivación al colaborador, lo más importarte tratar 
de involucrar a sus colaboradores en las decisiones para que se sientan 
identificados con la Empresa. 
 
Respecto a la variable de desempeño laboral se recomienda al jefe del área 
proponer a la Gerencia, el otorgamiento de bonos o incentivos al personal que 
destaque en el mes según su cumplimiento de labores y puntualidad. 
 
Se recomienda tener una mayor comunicación interpersonal y brindarles un 
buen ambiente laboral para que puedan desenvolverse adecuadamente. 
 
A los trabajadores se recomienda involucrarse más y tener un mayor compromiso 
con los objetivos de la empresa para así mejorar el clima que existe en la 
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ESCALA CLIMA ORGANIZACIONAL 
 
Datos Generales: 
Edad: ____           Sexo:    Masculino (  )     Femenino (  )  
A continuación, encontrará proposiciones sobres aspectos relacionados con las 
características del ambiente de trabajo que usted frecuenta. Cada una de las 
proposiciones tienen cinco opciones para responder de acuerdo a lo que describa 
mejor su Ambiente Laboral. Lea cuidadosamente cada proposición y coloque el 
Número que mejor refleje su punto de vista al respecto. Conteste todas las 
preguntas.  
 
Ninguno o Nunca : 1   
Poco   : 2  
Regular o Algo  3 
Mucho   4  
Todo o Siempre : 5 
1. ... Existen oportunidades de progresar en la institución.  
2. ... Se siente comprometido con el éxito en la organización.  
3. ... El superior brinda apoyo para superar los obstáculos que se presentan.  
4. ... Se cuenta con acceso a la información necesaria para cumplir con el trabajo.  
5. ... Los compañeros de trabajo cooperan entre sí.  
6. ... El jefe se interesa por el éxito de sus empleados.  
7. ... Cada trabajador asegura sus niveles de logro en el trabajo  
8. ... En la organización, se mejoran continuamente los métodos de trabajo.  
9. ... En mi oficina, la información fluye adecuadamente.  
10. . Los objetivos de trabajo son retadores.  
11. . Se participa en definir los objetivos y las acciones para lograrlo.  
12. . Cada empleado se considera factor clave para el éxito de la organización.  
13. . La evaluación que se hace del trabajo, ayuda a mejorar la tarea.  





15. . Los trabajadores tienen la oportunidad de tomar decisiones en tareas de sus 
responsabilidades. 
 
16. . Se valora los altos niveles de desempeño  
17. . Los trabajadores están comprometidos con la organización  
18. . Se recibe la preparación necesaria para realizar el trabajo  
19. . Existen suficientes canales de comunicación.  
20. . El grupo con el que trabajo, funciona como un equipo bien integrado.  
21. . Los supervisores expresan reconocimiento por los logros.  
22. . En la oficina, se hacen mejor las cosas cada día.  
23. Las responsabilidades del puesto están claramente definidas.  
24. . Es posible la interacción con personas de mayor jerarquía.  
25. . Se cuenta con la oportunidad de realizar el trabajo lo mejor que se puede.  
26. . Las actividades en las que se trabaja permiten aprender y desarrollarse.  
27. . Cumplir con las tareas diarias en el trabajo, permite el desarrollo del personal.  
28. . Se dispone de un sistema para el seguimiento y control de las actividades.  
29. . En la institución, se afrontan y superan los obstáculos.  
30. . Existe buena administración de los recursos.  
31. . Los jefes promueven la capacitación que se necesita.  
32. . Cumplir con las actividades laborales es una tarea estimulante.  
33. . Existen normas y procedimientos como guías de trabajo.  
34. . La institución fomenta y promueve la comunicación interna.  
35. . La remuneración es atractiva en comparación con la de otras organizaciones.  
36. . La empresa promueve el desarrollo del personal.  
37. . Los productos y/o servicios de la organización, son motivo de orgullo del 
personal. 
 
38. . Los objetivos del trabajo están claramente definidos.  
39. . El Supervisor escucha los planteamientos que se le hacen.  
40. . Los objetivos de trabajo guardan relación con la visión de la institución.  
41. . Se promueve la generación de ideas creativas o innovadoras.  
42. . Hay clara definición de visión, misión y valores en la institución.  





44. . Existe colaboración entre el personal de las diversas oficinas.  
45. . Se dispone de tecnología que facilite el trabajo.  
46. . Se reconocen los logros en el trabajo.  
47. . La organización es buena opción para alcanzar calidad de vida laboral  
48. . Existe un trato justo en la institución  
49. . Se conocen los avances en las otras áreas de la organización  









FICHA TÉCNICA INSTRUMENTO   
ESCALA DESEMPEÑO LABORAL 
 
 
CARACTERÍSTICAS DEL CUESTIONARIO 
1) Nombre del 
instrumento 
Desempeño Laboral - DL   
2) Autor: Sonia Palma 
3) N° de ítems 6 
4) Administración Individual  
5) Duración 15 a 30 minutos 
6) Población 80 estudiantes 
7) Finalidad 
Medir el nivel de desempeño laboral y específico con 
relación a la Calidad, Productividad, Conocimiento del 







Manual de aplicación, cuadernillo de ítems, hoja de 
respuestas, plantilla de calificación. 




Conocimiento del Trabajo 3 
Confiabilidad 4 




11) Propiedades psicométricas: 
Confiabilidad: La confiabilidad del instrumento (cuestionario) con que se medirá 
el Desempeño laboral en los colaboradores del Área de Transportes de la 
Empresa Doil International SAC de Chimbote que determina la consistencia 
interna de los ítems formulados para medir dicha variable de interés; es decir, 
detectar si algún ítem tiene un mayor o menor error de medida, utilizando el 
método del Alfa de Cronbach y aplicado a una muestra piloto de 20 trabajadores 
con características similares a la muestra, obtuvo un coeficiente de confiabilidad 
de r = 0.90 lo que permite inferir que el instrumento a utilizar es 
SIGNIFICATIVAMENTE CONFIABLE. 
Validez: La validez externa del instrumento se determinó mediante el juicio de 





12) Observaciones:  
 
CATEGORIA PUNTAJE TOTAL 
































FORMATO PARA MEDIR EL DESEMPEÑO LABORAL 
Datos Generales: 
Edad: ____                       Sexo:    Masculino (  )     Femenino (  )  
 
Instrucciones: Evalué cuidadosamente el desempeño del empleado en el puesto 
en relación con los requerimientos actuales. Marque el cuadro correspondiente 
para indicar el desempeño del trabajador. 
Definiciones de puntuación: 
Excelente (E): El desempeño es excepcional en todas las áreas y se observa muy 
superior a los demás. 
Muy Bueno (M): Los resultados exceden con claridad la mayoría de los 
requerimientos del puesto. El desempeño es de alta calidad y se logra en forma 
consistente. 
Bueno (B): Nivel de desempeño competente y confiable. Alcanza los estándares 
del desempeño del puesto. 
Necesita mejorar (N): El desempeño es deficiente en ciertas áreas. Se requiere 
una mejoría. 
Insatisfactorio (I): Los resultados, por lo general, son inaceptables y se requiere 
mejoría. 
Sin puntuación (S): No es aplicable o es demasiado pronto para evaluarse. 
 
Indicadores de Desempeño E M B N I S 
Calidad: precisión, meticulosidad, y aceptabilidad del 
trabajo que se desempeña. 
      
Productividad: cantidad y eficiencia del trabajo que se 
produce en un periodo especifico. 
      
Conocimiento del trabajo: habilidades e información 
práctica o técnica que usa en su trabajo. 
      
Confiabilidad: grado en que se puede confiar en el 
empleado en cuanto a finalizar la tarea y darle 
seguimiento. 
      
Disponibilidad: grado en el que el empleado es puntual, 
respeta los periodos establecidos de receso y comidas, y 
el registro general de asistencias. 
      
Independencia: grado en que trabaja con poca 
supervisión o ninguna. 








PRUEBA DE NORMALIDAD 
H0: Los datos de las variables se distribuyen Normales 
Ha: Los datos para cada tratamiento No se distribuyen Normales 
  
 Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
DIMENSIÓN REALIZACIÓN PERSONAL ,618 20 ,000 
DIMENSIÓN INVOLUCRAMIENTO LABORAL  ,760 20 ,000 
DIMENSION SUPERVISIÓN ,661 20 ,000 
DIMENSIÓN COMUNICACIÓN ,775 20 ,000 
DIMENSIÓN CONDICIONES LABORALES 







la Corrección de la significación de Lilliefors 
 
El sig.  Los comparamos en la prueba de Shapiro-Wilk, ya que esta prueba es 
para un número de datos menor que 50. 
 Para la dimensión realización personal el sig. =0.00 Como este es 
menor que alfa = 0.05 se dice que se cumple que la distribución no es 
normal.  
 Para la dimensión involucramiento laboral el sig. = 0.00 Como este es 
menor que alfa = 0.05 se dice que se cumple que la distribución no es 
normal 
 Para la dimensión supervisión el sig. = 0.00 Como este es menor que 
alfa = 0.05 se dice que se cumple que la distribución no es normal 
 Para la dimensión comunicación el sig. =0.000 como este es menor que 
alfa = 0.05 se dice que se cumple que la distribución no es normal. 
 Para la dimensión condiciones laborales el sig. = 0.000 como este es 
menor que alfa = 0.05 se dice que se cumple que la distribución no es 
normal. 
 Para la variable desempeño laboral el sig. = 0.000 como este es menor 
que alfa = 0.05 se dice que se cumple que la distribución no es normal. 
 
Observación: Como no se cumple normalidad se sugiere utilizar 






FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO  
ESCALA CLIMA ORGANIZACIONAL  
 
CARACTERÍSTICAS DEL CUESTIONARIO 
1) Nombre del 
instrumento 
Clima  Organizacional CL – SPL 
2) Autor: Sonia Palma 
3) N° de ítems 50 
4) Administración Individual  
5) Duración 15 a 30 minutos 
6) Población 80 estudiantes 
7) Finalidad 
Medir el nivel de percepción global del ambiente laboral 
y específico con relación a la autorrealización, 
involucramiento laboral, supervisión, comunicación y 
condiciones laborales. 
8) Materiales 
Manual de aplicación, cuadernillo de ítems, hoja de 
respuestas, plantilla de calificación. 
9) Codificación:  
DIMENSIONES ITEMS 
Realización Personal 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46. 
Involucramiento Laboral 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47. 
Supervisión 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48. 
Comunicación 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49. 
Condiciones Laborales 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. 
10) 
11) Propiedades psicométricas: 
Confiabilidad: La confiabilidad del instrumento (cuestionario) con que se medirá 
el Clima Organizacional  en los colaboradores del Área de Transportes de la 
Empresa Doil International SAC de Chimbote que determina la consistencia 





detectar si algún ítem tiene un mayor o menor error de medida, utilizando el 
método del Alfa de Cronbach y aplicado a una muestra piloto de 20 trabajadores 
con características similares a la muestra, obtuvo un coeficiente de confiabilidad 
de r = 0.9 lo que permite inferir que el instrumento a utilizar es 
SIGNIFICATIVAMENTE CONFIABLE. 
Validez: La validez externa del instrumento se determinó mediante el juicio de 
dos expertos, especialistas en comunicación y con experiencia en la materia. 
12) Observaciones:  
 
CATEGORIA FACTORES PUNTAJE TOTAL 
Muy Favorable 42 - 50 210 – 250 
Favorable 34 – 41 170 – 209 
Media 26 – 33 130 – 169 
Desfavorable 18 – 25 90 – 129 









MATRIZ DE CONSISTENCIA 
El Clima organizacional y su Influencia en el Desempeño Laboral de los colaboradores del Area de Transportes de la empresa 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Es un proceso 
que evalúa el 






























































































































es, por tanto 
el 










para su fácil 
análisis, en 
consecuencia 























































































MATRIZ DE VALIDACIÓN 
TÍTULO DE LA TESIS: El Clima Organizacional y su Influencia en el Desempeño Laboral de los Colaboradores del Área de 



































































































































1. Existen oportunidades de progresar en la institución.      
X  X  X  X  
 
6. El jefe se interesa por el éxito de sus empleados.       
11. Se participa en definir los objetivos y las acciones para 
lograrlo. 
      
16. Se valora los altos niveles de desempeño       
21. Los supervisores expresan reconocimiento por los 
logros. 
      
26. Las actividades en las que se trabaja permiten 
aprender y desarrollarse. 
      
31. Los jefes promueven la capacitación que se necesita.       
36. La empresa promueve el desarrollo del personal.       
41. Se promueve la generación de ideas creativas o 
innovadoras. 
      



































2. Se siente comprometido con el éxito en la organización.      
X  X  X  X  
 
7. Cada trabajador asegura sus niveles de logro en el 
trabajo 
      
12. Cada empleado se considera factor clave para el éxito 
de la organización. 
      
17. Los trabajadores están comprometidos con la 
organización 
      





27. Cumplir con las tareas diarias en el trabajo, permite el 
desarrollo del personal. 
      
32. Cumplir con las actividades laborales es una tarea 
estimulante. 
      
37. Los productos y/o servicios de la organización, son 
motivo de orgullo del personal. 
      
42. Hay clara definición de visión, misión y valores en la 
institución. 
      
47. La organización es buena opción para alcanzar 
calidad de vida laboral 



















3. El superior brinda apoyo para superar los obstáculos 
que se presentan. 
     
X  X  X  X  
 
8. En la organización, se mejoran continuamente los 
métodos de trabajo. 
      
13. La evaluación que se hace del trabajo, ayuda a 
mejorar la tarea. 
      
18. Se recibe la preparación necesaria para realizar el 
trabajo 
      
23. Las responsabilidades del puesto están claramente 
definidas. 
      
28. Se dispone de un sistema para el seguimiento y 
control de las actividades. 
      
33. Existen normas y procedimientos como guías de 
trabajo. 
      
38. Los objetivos del trabajo están claramente definidos.       
43. El trabajo se realiza en función a métodos o planes 
establecidos. 
      






















4. Se cuenta con acceso a la información necesaria para 
cumplir con el trabajo. 
     
X  X  X  X  
 
9. En mi oficina, la información fluye adecuadamente.       
14. En los grupos de trabajo, existe una relación 
armoniosa. 
      
19. Existen suficientes canales de comunicación.       
24. Es posible la interacción con personas de mayor 
jerarquía. 
      
29. En la institución, se afrontan y superan los obstáculos.       
34. La institución fomenta y promueve la comunicación 
interna. 
      
39. El Supervisor escucha los planteamientos que se le 
hacen. 
      
44. Existe colaboración entre el personal de las diversas 
oficinas. 





49. Se conocen los avances en las otras áreas de la 
organización 









































5. Los compañeros de trabajo cooperan entre sí.      
X  X  X  X  
 
10. Los objetivos de trabajo son retadores.       
15. Los trabajadores tienen la oportunidad de tomar 
decisiones en tareas de sus responsabilidades. 
      
20. El grupo con el que trabajo, funciona como un equipo 
bien integrado. 
      
25. Se cuenta con la oportunidad de realizar el trabajo lo 
mejor que se puede. 
      
30. Existe buena administración de los recursos.       
35. La remuneración es atractiva en comparación con la 
de otras organizaciones. 
      
40. Los objetivos de trabajo guardan relación con la visión 
de la institución. 
      
45. Se dispone de tecnología que facilite el trabajo.       
50. La remuneración está de acuerdo al desempeño y los 
logros 
























MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: ESCALA DE CLIMA LABORAL  
OBJETIVO: Determinar la relación entre el Clima Laboral Y el Desempeño Laboral de los colaboradores del área de transportes de la empresa 
Doil International SAC, Chimbote-2018. 
DIRIGIDO A: colaboradores del área de transportes.  
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Montenegro Príncipe Luis Junior  

























MATRIZ DE VALIDACIÓN 
TÍTULO DE LA TESIS: El Clima Organizacional y su Influencia en el Desempeño Laboral de los Colaboradores del Área de 





























































































































Calidad: precisión, meticulosidad, y 
aceptabilidad del trabajo que se 
desempeña. 
     
X  X  X  X  
 
      







































Productividad: cantidad y eficiencia 
del trabajo que se produce en un 
periodo especifico. 
     
X  X  X  X  
 
      
      
      
      
      









































 Conocimiento del trabajo: 
habilidades e información práctica o 
técnica que usa en su trabajo. 
     
X  X  X  X  
 
      





      







































Confiabilidad: grado en que se 
puede confiar en el empleado en 
cuanto a finalizar la tarea y darle 
seguimiento. 
 
     
X  X  X  X  
 
      
      
      
      
      







































Disponibilidad: grado en el que el 
empleado es puntual, respeta los 
periodos establecidos de receso y 
comidas, y el registro general de 
asistencias. 
     
X  X  X  X  
 
      
      
      
      
      























Independencia: grado en que trabaja 
con poca supervisión o ninguna. 
     
X  X  X  X  
 
      
      
      
      
      















MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: FORMATO PARA MEDIR EL DESEMPEÑO LABORAL 
OBJETIVO: Determinar la relación entre el Clima Laboral Y el Desempeño Laboral de los colaboradores del área de transportes de la empresa 
Doil International SAC, Chimbote-2018. 
DIRIGIDO A: colaboradores del área de transportes.  
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Montenegro Príncipe Luis Junior  

























MATRIZ DE VALIDACIÓN 
TÍTULO DE LA TESIS: El Clima Organizacional y su Influencia en el Desempeño Laboral de los Colaboradores del Área de 
































































































































1. Existen oportunidades de progresar en la institución.      
X  X  X  X  
 
6. El jefe se interesa por el éxito de sus empleados.       
11. Se participa en definir los objetivos y las acciones para 
lograrlo. 
      
16. Se valora los altos niveles de desempeño       
21. Los supervisores expresan reconocimiento por los 
logros. 
      
26. Las actividades en las que se trabaja permiten 
aprender y desarrollarse. 
      
31. Los jefes promueven la capacitación que se necesita.       
36. La empresa promueve el desarrollo del personal.       
41. Se promueve la generación de ideas creativas o 
innovadoras. 
      



































2. Se siente comprometido con el éxito en la organización.      
X  X  X  X  
 
7. Cada trabajador asegura sus niveles de logro en el 
trabajo 
      
12. Cada empleado se considera factor clave para el éxito 
de la organización. 
      
17. Los trabajadores están comprometidos con la 
organización 
      





27. Cumplir con las tareas diarias en el trabajo, permite el 
desarrollo del personal. 
      
32. Cumplir con las actividades laborales es una tarea 
estimulante. 
      
37. Los productos y/o servicios de la organización, son 
motivo de orgullo del personal. 
      
42. Hay clara definición de visión, misión y valores en la 
institución. 
      
47. La organización es buena opción para alcanzar 
calidad de vida laboral 



















3. El superior brinda apoyo para superar los obstáculos 
que se presentan. 
     
X  X  X  X  
 
8. En la organización, se mejoran continuamente los 
métodos de trabajo. 
      
13. La evaluación que se hace del trabajo, ayuda a 
mejorar la tarea. 
      
18. Se recibe la preparación necesaria para realizar el 
trabajo 
      
23. Las responsabilidades del puesto están claramente 
definidas. 
      
28. Se dispone de un sistema para el seguimiento y 
control de las actividades. 
      
33. Existen normas y procedimientos como guías de 
trabajo. 
      
38. Los objetivos del trabajo están claramente definidos.       
43. El trabajo se realiza en función a métodos o planes 
establecidos. 
      






















4. Se cuenta con acceso a la información necesaria para 
cumplir con el trabajo. 
     
X  X  X  X  
 
9. En mi oficina, la información fluye adecuadamente.       
14. En los grupos de trabajo, existe una relación 
armoniosa. 
      
19. Existen suficientes canales de comunicación.       
24. Es posible la interacción con personas de mayor 
jerarquía. 
      
29. En la institución, se afrontan y superan los obstáculos.       
34. La institución fomenta y promueve la comunicación 
interna. 
      
39. El Supervisor escucha los planteamientos que se le 
hacen. 
      
44. Existe colaboración entre el personal de las diversas 
oficinas. 





49. Se conocen los avances en las otras áreas de la 
organización 









































5. Los compañeros de trabajo cooperan entre sí.      
X  X  X  X  
 
10. Los objetivos de trabajo son retadores.       
15. Los trabajadores tienen la oportunidad de tomar 
decisiones en tareas de sus responsabilidades. 
      
20. El grupo con el que trabajo, funciona como un equipo 
bien integrado. 
      
25. Se cuenta con la oportunidad de realizar el trabajo lo 
mejor que se puede. 
      
30. Existe buena administración de los recursos.       
35. La remuneración es atractiva en comparación con la 
de otras organizaciones. 
      
40. Los objetivos de trabajo guardan relación con la visión 
de la institución. 
      
45. Se dispone de tecnología que facilite el trabajo.       
50. La remuneración está de acuerdo al desempeño y los 
logros 
























MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: ESCALA DE CLIMA LABORAL  
OBJETIVO: Determinar la relación entre el Clima Laboral Y el Desempeño Laboral de los colaboradores del área de transportes de la empresa 
Doil International SAC, Chimbote-2018. 
DIRIGIDO A: colaboradores del área de transportes.  
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Cardoza Sernaqué Manuel Antonio 
























Evaluador: Ms. Manuel Antonio Cardoza Sernaqué 
MATRIZ DE VALIDACIÓN 
TÍTULO DE LA TESIS: El Clima Organizacional y su Influencia en el Desempeño Laboral de los Colaboradores del Área de 





























































































































Calidad: precisión, meticulosidad, y 
aceptabilidad del trabajo que se 
desempeña. 
     
X  X  X  X  
 
      







































Productividad: cantidad y eficiencia 
del trabajo que se produce en un 
periodo especifico. 
     
X  X  X  X  
 
      
      
      
      
      









































 Conocimiento del trabajo: 
habilidades e información práctica o 
técnica que usa en su trabajo. 
     
X  X  X  X  
 
      





      







































Confiabilidad: grado en que se 
puede confiar en el empleado en 
cuanto a finalizar la tarea y darle 
seguimiento. 
 
     
X  X  X  X  
 
      
      
      
      
      







































Disponibilidad: grado en el que el 
empleado es puntual, respeta los 
periodos establecidos de receso y 
comidas, y el registro general de 
asistencias. 
     
X  X  X  X  
 
      
      
      
      
      























Independencia: grado en que trabaja 
con poca supervisión o ninguna. 
     
X  X  X  X  
 
      
      
      
      
      














MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: FORMATO PARA MEDIR EL DESEMPEÑO LABORAL 
OBJETIVO: Determinar la relación entre el Clima Laboral Y el Desempeño Laboral de los colaboradores del área de transportes de la empresa 
Doil International SAC, Chimbote-2018. 
DIRIGIDO A: colaboradores del área de transportes.  
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Cardoza Sernaqué Manuel Antonio  

























MATRIZ DE VALIDACIÓN 
TÍTULO DE LA TESIS: El Clima Organizacional y su Influencia en el Desempeño Laboral de los Colaboradores del Área de 
































































































































1. Existen oportunidades de progresar en la institución.      
X  X  X  X  
 
6. El jefe se interesa por el éxito de sus empleados.       
11. Se participa en definir los objetivos y las acciones para 
lograrlo. 
      
16. Se valora los altos niveles de desempeño       
21. Los supervisores expresan reconocimiento por los 
logros. 
      
26. Las actividades en las que se trabaja permiten 
aprender y desarrollarse. 
      
31. Los jefes promueven la capacitación que se necesita.       
36. La empresa promueve el desarrollo del personal.       
41. Se promueve la generación de ideas creativas o 
innovadoras. 
      



































2. Se siente comprometido con el éxito en la organización.      
X  X  X  X  
 
7. Cada trabajador asegura sus niveles de logro en el 
trabajo 
      
12. Cada empleado se considera factor clave para el éxito 
de la organización. 
      
17. Los trabajadores están comprometidos con la 
organización 
      





27. Cumplir con las tareas diarias en el trabajo, permite el 
desarrollo del personal. 
      
32. Cumplir con las actividades laborales es una tarea 
estimulante. 
      
37. Los productos y/o servicios de la organización, son 
motivo de orgullo del personal. 
      
42. Hay clara definición de visión, misión y valores en la 
institución. 
      
47. La organización es buena opción para alcanzar 
calidad de vida laboral 



















3. El superior brinda apoyo para superar los obstáculos 
que se presentan. 
     
X  X  X  X  
 
8. En la organización, se mejoran continuamente los 
métodos de trabajo. 
      
13. La evaluación que se hace del trabajo, ayuda a 
mejorar la tarea. 
      
18. Se recibe la preparación necesaria para realizar el 
trabajo 
      
23. Las responsabilidades del puesto están claramente 
definidas. 
      
28. Se dispone de un sistema para el seguimiento y 
control de las actividades. 
      
33. Existen normas y procedimientos como guías de 
trabajo. 
      
38. Los objetivos del trabajo están claramente definidos.       
43. El trabajo se realiza en función a métodos o planes 
establecidos. 
      






















4. Se cuenta con acceso a la información necesaria para 
cumplir con el trabajo. 
     
X  X  X  X  
 
9. En mi oficina, la información fluye adecuadamente.       
14. En los grupos de trabajo, existe una relación 
armoniosa. 
      
19. Existen suficientes canales de comunicación.       
24. Es posible la interacción con personas de mayor 
jerarquía. 
      
29. En la institución, se afrontan y superan los obstáculos.       
34. La institución fomenta y promueve la comunicación 
interna. 
      
39. El Supervisor escucha los planteamientos que se le 
hacen. 
      
44. Existe colaboración entre el personal de las diversas 
oficinas. 





49. Se conocen los avances en las otras áreas de la 
organización 









































5. Los compañeros de trabajo cooperan entre sí.      
X  X  X  X  
 
10. Los objetivos de trabajo son retadores.       
15. Los trabajadores tienen la oportunidad de tomar 
decisiones en tareas de sus responsabilidades. 
      
20. El grupo con el que trabajo, funciona como un equipo 
bien integrado. 
      
25. Se cuenta con la oportunidad de realizar el trabajo lo 
mejor que se puede. 
      
30. Existe buena administración de los recursos.       
35. La remuneración es atractiva en comparación con la 
de otras organizaciones. 
      
40. Los objetivos de trabajo guardan relación con la visión 
de la institución. 
      
45. Se dispone de tecnología que facilite el trabajo.       
50. La remuneración está de acuerdo al desempeño y los 
logros 
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NOMBRE DEL INSTRUMENTO: ESCALA DE CLIMA LABORAL  
OBJETIVO: Determinar la relación entre el Clima Laboral Y el Desempeño Laboral de los colaboradores del área de transportes de la empresa 
Doil International SAC, Chimbote-2018. 
DIRIGIDO A: colaboradores del área de transportes.  
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Calidad: precisión, meticulosidad, y aceptabilidad del 
trabajo que se desempeña. 
     










Productividad: cantidad y eficiencia del trabajo que se 
produce en un periodo especifico. 
     














Conocimiento del trabajo: habilidades e información 
práctica o técnica que usa en su trabajo. 
     









Confiabilidad: grado en que se puede confiar en el 
empleado en cuanto a finalizar la tarea y darle 
seguimiento. 










Disponibilidad: grado en el que el empleado es 
puntual, respeta los periodos establecidos de receso y 
comidas, y el registro general de asistencias. 
     







Independencia: grado en que trabaja con poca 
supervisión o ninguna. 
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1. TÍTULO  
El Clima Organizacional y su Influencia en el Desempeño Laboral de los 
Colaboradores del Área de Transportes de la Empresa Doil International SAC de 
Chimbote, 2018 
2. AUTORA 
Fiorela Maday Rengifo Cruz, fiorecruz_01@hotmail.com, estudiante de la escuela 
de Post Grado de la universidad Cesar Vallejo de Chimbote. 
3. RESUMEN  
El objetivo del presente trabajo tiene como propósito determinar la relación que 
existe entre la variable clima organizacional y el desempeño laboral en los 
Colaboradores del Área de Transportes de la Empresa Doil International SAC, 
Chimbote 2018. 
Se utilizó el tipo de investigación descriptivo correlacional, con enfoque cualitativo 
de diseño no experimental, cuyo método de investigación es hipotética deductivo. 
Se utilizó una muestra probabilística de 20 empleados de una población de 80. El 
instrumento que se utilizó fue la encuesta, medida con la escala de Likert, sobre la 
variable clima organizacional sus dimensiones son: Realización Personal, 
Involucramiento Personal, 
 Supervisión, Comunicación y Condición Laboral; Asimismo sobre la variable 
Desempeño Laboral tenemos a las siguientes dimensiones: Calidad, Productividad, 
Conocimiento del trabajo, Confiabilidad, Disponibilidad e Independencia. Los 
resultados señalaron que existe una relación directamente proporcional y 
significativa entre el clima organizacional y desempeño laboral de los colaboradores 
del área de transportes de la empresa Doil International SAC de Chimbote en el 
año 2018, se utilizó el Chi Cuadrado para buscar la relación entre las variables.  





Clima organizacional, desempeño laboral 
5. ABSTRACT  
The objective of this paper is to determine the relationship between the variable 
organizational climate and the variable work performance in the Collaborators of the 
Transports Area of the Doil International SAC Company, Chimbote 2018. 
The type of correlational descriptive research was used, with a qualitative non-
experimental design approach, whose research method is hypothetical deductive. 
A probabilistic sample of 20 employees from a population of 80 was used. The 
instrument that was used was the survey, measured with the Likert scale, on the 
organizational climate variable its dimensions are: Personal Realization, Personal 
Involvement, Supervision, Communication and Condition Labor; also on the variable 
Labor Performance we have the following dimensions: Quality, Productivity, 
Knowledge of work, Reliability, Availability and Independence. The results indicated 
that there is a directly proportional and significant relationship between the 
organizational climate and work performance of the employees of the transport area 
of the company Doil International SAC of Chimbote in 2018, Chi Square was used 
to look for the relationship between the variables. 
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7. INTRODUCCIÓN  
A Nivel Mundial el Clima Organizacional tiene mucha relevancia en las empresas, 
se vuelven más globalizados y competitivos. Permitiendo a las Empresas 
diferenciarse de sus Competidores. Para definir el Clima Organizacional es 
necesario hacer las siguientes interrogantes: ¿Cuáles son las condiciones del clima 
organizacional que se dan a nivel mundial y cómo vienen siendo utilizadas en las 
organizaciones?, ¿Qué estrategias se utilizan para aplicarlas?, ¿Cuáles son los 
resultados obtenidos? las respuestas pueden ser distintitas de acuerdo al espacio 
donde se va aplicar y todas ellas se respetan; sin embargo, la esencia no cambia y 
permite lograr los Objetivos de la Organización. (Caballero, 2017). En el presente a 





empresas, ya que los altos funcionarios y gerentes son conscientes que, para lograr 
la calidad en el servicio, se debe tener un buen clima organizacional en función a 
la relaciones físicas, humanas y estratégicas de trabajo que se establecen en una 
organización y con eso determina la orientación para alcanzar los objetivos de la 
empresa. En la Empresa Doil International SAC, en el Área de Transportes 
encontramos algunas deficiencias en el ambiente con los que cuenta y su 
desenvolvimiento en el Trabajo, no les favorece en su desempeño laboral debido a 
que sus condiciones necesitan mejorar, de tal manera se puede afirmar que un 
personal necesita ser valorado y reconocido ya que ellos son piezas importantes 
para la Empresa. En el plano internacional, Paredes (2018), en su tesis titulada: El 
Clima Organizacional y su relación con la Satisfacción Laboral del Personal 
Administrativo de la Universidad Técnica de Ambato, teniendo como objetivo 
principal Establecer como incide el clima organizacional y la satisfacción laboral del 
personal administrativo en la Universidad Técnica de Ambato de la ciudad de 
Ambato; en la universidad Técnica de Ambato de ecuador, la investigación es 
descriptiva e correlacional, la validez de sus instrumentos mediante las encuestas 
y cuestionario, cuya muestra estuvo determinada por  375  colaboradores que 
laborar en dicha entidad, la conclusión principal del autor indica que por medio de 
establecer el procedimiento estadístico Coeficiente de correlación lineal de Pearson 
se determinó que existe un nivel de relación significativo consideradamente entre 
las variables clima organizacional y la satisfacción laboral del personal 
administrativo en la Universidad Técnica de Ambato. La mayor parte de las 
personas encuestadas, considera que están comprometidas con la institución. Y se 
refleja en el cumplimento de sus actividades de manera eficiente y puntual, sin 
embargo, se siente desmotivados por el ambiente que existe al no ser considerados 
de manera equitativa para programas de formación dentro y fuera del país, 
sintiendo que existe preferencias políticas e ideologías de grupos que lideran la 
gestión administrativa actual.  En el plano nacional , Urquizo (2016) en su tesis 
titulada: El clima organizacional y el desempeño laboral en los trabajadores de la 
empresa Panorama Hogar S.A en el 2016, tuvo como  objetivo principal, determinar 
la relación que existe entre clima organizacional y el desempeño laboral en los 
trabajadores de la empresa Panorama Hogar S.A en el 2016, su tipo de 





110 colaboradores, sus instrumentos a utilizar fueron las encuestas se fundamentó 
en un cuestionario, y su conclusión La investigación realizada demuestra que si 
existe relación entre el clima organizacional y desempeño laboral en los 
trabajadores de la empresa Panorama Hogar S.A en el año 2016, obteniéndose 
una correlación de Spearman de 0,459, representando un resultado moderado con 
una significancia estadística de p=0,000, por lo que se acepta la hipótesis del 
investigador. (para la hipótesis del objetivo general) así también Caballero (2017) 
en su estudio acerca de: El clima organizacional y desempeño laboral en el área de 
recursos humanos del Grupo Carolina, Pueblo Libre2017; Su objetivo está 
constituido de la siguiente manera: Determinar la relación que existe entre el clima 
organizacional y el desempeño laboral dentro del área de Recursos Humanos del 
Grupo Carolina, Pueblo Libre - 2017., el tipo de investigación fue descriptivo 
correlacional, población estuvo constituida 28 colaboradores y en la investigación 
utilizo la encuesta como técnica. Y el autor a través de los resultados obtenidos 
concluye que la variable clima organizacional está relacionada directa y 
positivamente con la variable desempeño laboral, en la cual se muestra una 
correlación moderada de 0.744 y con una significancia de 0.000 menor que el 0.01, 
aceptándose la hipótesis principal. (para la hipótesis del objetivo general). Y a nivel 
local, Así mismo se halló como antecedentes locales a Alegre (2017) en la tesis 
Maestría titulada “Relación entre Clima Organizacional y Desempeño Laboral de 
los trabajadores del Ministerio de la Producción DGSF – DIS Chimbote, 2017”, es 
una investigación tipo descriptivo correlacional, el mecanismo que se utiliza para 
recolectar la información fue con cuestionarios, y su conclusión se ha determino 
que el grado de relación que establecen las variables clima organizacional y 
desempeño laboral es 0,524, el cual expresa que la relación es fuerte y 
directamente positiva, es decir en la medida que el clima organizacional de los 
trabajadores se mejora, el desempeño laboral también se mejora. Para poder 
entender mejor el estudio indicaremos algunas teorías que fundamentan nuestra 
investigación, Con respecto al clima organizacional nos da una idea de la amplitud 
del concepto, que al interior de una organización puede haber muchos factores que 
influencien el comportamiento del personal, y dichos factores dependerán a su vez 
de las políticas implementadas por cada organización. El concepto de clima 





colaboradores. En consideración, se establece en función a una cualidad o también 
al lugar donde percibe el ambiente el trabajador y que incide en su labor.  Esto se 
refiere principalmente a las características del área de trabajo, a los indicadores de 
la organización que propician diversos tipos de motivación en sus miembros 
(Chiavenato, 2011). El instrumento Escala del Clima Laboral fue realizado por Sonia 
Palma Carrillo, en Perú el año 2004; con el objetivo de analizar el clima laboral 
(grado de ver y percibir el ambiente laboral). Está establecido por 50 preguntas, y 
esta trabajado con la técnica de Likert. Comprende 5 dimensiones: 
Autorrealización, Involucramiento laboral, Supervisión, Comunicación y 
Condiciones laborales. Además con respecto al Desempeño laboral Chiavenato 
(2011), concreta que el valor agregado para el desempeño laboral es un sistema 
de entendimiento del desempeño del individuo en la jefatura o labor y de su 
potencial de en la actividad. El autor señala que la evaluación del desempeño es 
una técnica de dirección imprescindible en la actividad administrativa. Pernía y 
Carrera (2014), indica que el rendimiento laboral y la actuación que denota el 
colaborador al desarrollar las actividades y funciones generales que establece a su 
cargo en el contexto laboral específico de actuación, lo cual demuestra su 
profesionalidad. En función a todas las definiciones se pudo concluir en las 
siguientes dimensiones del Desempeño Laboral, que en seguida se presentan y 
son: Calidad, Productividad Conocimiento del Trabajo, confiabilidad y 
Disponibilidad e independencia. Es por ello que se formula la siguiente pregunta 
¿De qué manera el clima organizacional influye en el desempeño laboral de los 
colaboradores del Área de Transportes de la Empresa Doil International SAC, 
Chimbote 2018?. Esta investigación se justifica teóricamente porque nos permite 
demostrar la teoría con las recomendaciones y conclusiones realizadas por otros 
profesionales, así mismo la influencia que existe entre las variables clima 
organizacional y desempeño laboral. Partiendo de allí, la presente investigación se 
realizó debido a que se detectó la problemática entre el clima organizacional y el 
desempeño laboral de los trabajadores de la empresa, son temas que hoy en día 
es de suma importancia para las instituciones. Justificación metodológica, la 
presente investigación tiene trascendencia científica metodológica, ya que 
generará un resultado que permitirá demostrar la influencia del clima organizacional 





instrumentos de recolección de datos, previo a su validación y viabilidad para el 
estudio, mediante encuestas aplicadas a los colaboradores del área de transportes 
de la empresa Doil International sac, en donde se pretende identificar y mejorar. de 
esto se genera la siguiente hipótesis: Hi: Existe relación entre el clima 
organizacional y el desempeño laboral de los colaboradores del Área de 
Transportes de la Empresa Doil International Sac, Chimbote 2018. Ho: No existe 
relación entre el clima organizacional y el desempeño laboral de los colaboradores 
del Área de Transportes de la Empresa Doil International Sac, Chimbote 2018. Con 
estas condiciones se puede inferir los siguientes objetivos, con respecto al objetivo 
general: Determinar la relación entre el clima Organizacional y el desempeño 
laboral de los colaboradores del Área de Transportes de la empresa Doil 
International SAC, Chimbote-2018. Los objetivos específicos son: determinar el 
nivel de clima Organizacional de los colaboradores del Área de Transportes de la 
empresa Doil International SAC, Chimbote-2018., determinar el nivel de 
desempeño Organizacional de los colaboradores del Área de Transportes de la 
empresa Doil International SAC, Chimbote-2018., Analizar la relación de las 
dimensiones del clima Organizacional con el desempeño laboral de los 
colaboradores del Área de Transportes de la empresa Doil International SAC, 
Chimbote-2018”. 
8. METODOLOGÍA  
El diseño es no experimental y el tipo de investigación es descriptivo correlacional 
ya que se procedió a describir las variables en estudio (clima organizacional y el 
desempeño laboral) y además se estableció una relación entre ambas, con la 
finalidad de solucionar los problemas existentes. 
La población objetivo del estudio de esta investigación estuvo conformada por los 
80 colaboradores de la Empresa Doil International SAC y la muestra en estudio es, 
no probabilística intencionada porque sólo se tomó en cuenta a los trabajadores del 
área de transportes que estuvo conformada por 20 trabajadores.  En esta 
investigación se tomará como técnica la encuesta, Cori (2008) define la encuesta 
“como una técnica para obtener datos de diferentes personas cuya opinión son de 
interés por el investigador”. El instrumento que se usó en la presente investigación 
fue el cuestionario. Para determinar la confiabilidad del instrumento se utilizó el alfa 





relación interna entre preguntas en función a las respuestas del sujeto. Para ello, el 
resultado del del alfa de crombach para el instrumento del clima organizacional es: 
α: 0.90 que constituye un instrumento confiable y  para el instrumento de 
desempeño laboral se obtuvo como resultado α: 0.90 esto conlleva a indicar que 
los dos instrumentos son confiables.  La validez que se empleo fue la validez de 
contenido ya que se estableció por 3 expertos el cual validaron los instrumentos. 
Después de la recolección de datos, se procedió a la aplicación de los instrumentos; 
las cuales fueron ingresados al programa computarizado Excel y también se utilizó 
el programa spss en la versión 21 para presentar las tablas de frecuencias así como 
las figuras y para hacer el cruce necesario se utilizó el estadístico del chi cuadrado 
(X2), para la prueba de hipótesis, y así describir los resultados para su 
interpretación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Se respetará las autorías contenidas en todo el trabajo de investigación cumpliendo 
con las normas establecidas por la Universidad Cesar Vallejo, demostrando 
responsabilidad en el procesamiento de los datos obtenidos al aplicar los 
instrumentos de recolección. 
9. RESULTADOS  
Los resultados que se obtuvieron fueron en función de los objetivos es por ello que 
se determinó lo siguiente: en función al Objetivo específico N° 01 que es determinar 
el nivel de clima organizacional de los colaboradores del Área de Transportes de la 
empresa Doil International SAC, Chimbote-2018. Se observa que el 60% de los 
colaboradores consideran que el nivel del Clima Organizacional es Muy 
Desfavorable. Además, indican que un 30% lo consideran desfavorable el nivel del 
Clima organizacional describen narrativamente los hallazgos del estudio como el 
análisis estadístico e interpretación de datos y la prueba de hipótesis. Analizando 
los resultados en función al Objetivo específico N° 02 que es determinar el nivel de 
desempeño laboral de los colaboradores del Área de Transportes de la empresa 
Doil International SAC, Chimbote-2018. Se oberva que el 60% de los colaboradores 
consideran que el ambiente donde trabajan no es el adecuado, ya que no se 
incluyen en el trabajo, la comunicación que se utiliza no es la apropiada, aprecian 
que la estructura de la organización no ofrece las ocasiones necesarias para que 





muy bajo. Y el 25% de los colaboradores indican que es bajo el nivel de desempeño 
laboral. en función al Objetivo específico N° 03 que es analizar la relación de las 
dimensiones del clima laboral con el desempeño laboral de los colaboradores de la 
empresa Doil International SAC, Chimbote-2018. Se observa que en la dimensión 
Realización personal de la variable clima organizacional existe una relación muy 
significativa (p<.01) y en grado bueno (r = 0.630) con la variable desempeño laboral. 
Así también con la dimensión involucramiento laboral de la variable clima 
organizacional existe una relación muy significativa (p<.01) y en grado bueno (r = 
0.797) con la variable desempeño laboral, en la dimensión supervisión de la 
variable clima organizacional existe una relación muy significativa (p<.01) y en 
grado bueno (r = 0.766) con la variable desempeño laboral. En la dimensión 
comunicación de la variable clima organizacional existe una relación muy 
significativa (p<.01) y en grado bueno (r = 0.585) con la variable desempeño laboral. 
En la dimensión condiciones laborales de la variable clima organizacional existe 
una relación significativa (p<.05) y en grado bueno (r = 0.542) con la variable 
desempeño laboral. Esto indica que existe una estrecha relación de las 
dimensiones del clima organizacional con el desempeño laboral de los 
colaboradores de la empresa Doil International SAC, Chimbote-2018. Y por último 
analizando los resultados en función al Objetivo General que es determinar la 
relación entre el clima laboral y el desempeño laboral de los colaboradores del Área 
de Transportes de la empresa Doil International SAC, Chimbote-2018. Se observa 
que por medio de la prueba de chi-cuadrado indica que si existe relación entre el 
clima organizacional y desempeño laboral en los Colaboradores del Área de 
Transportes de la Empresa Doil International SAC, Chimbote 2018  
10. DISCUSIÓN  
Discutiendo los resultados en función al Objetivo General que es determinar la 
relación entre el clima laboral y el desempeño laboral de los colaboradores del Área 
de Transportes de la empresa Doil International SAC, Chimbote-2018. Se observa 
que por medio de la prueba de chi-cuadrado indica que si existe relación entre el 
clima organizacional y desempeño laboral en los Colaboradores del Área de 
Transportes de la Empresa Doil International SAC, Chimbote 2018.  Estos resultado 





desempeño laboral en los trabajadores de la empresa Panorama Hogar S.A en el 
2016, tuvo como  objetivo principal, determinar la relación que existe entre clima 
organizacional y el desempeño laboral en los trabajadores de la empresa Panorama 
Hogar S.A en el 2016, su tipo de investigación es no experimental tiene como 
muestra de estudio una cantidad de 110 colaboradores, sus instrumentos a utilizar 
fueron las encuestas se fundamentó en un cuestionario, y su conclusión La 
investigación realizada demuestra que si existe relación entre el clima 
organizacional y desempeño laboral en los trabajadores de la empresa Panorama 
Hogar S.A en el año 2016, obteniéndose una correlación de Spearman de 0,459, 
representando un resultado moderado con una significancia estadística de p=0,000, 
por lo que se acepta la hipótesis del investigador. Así mismo los resultados son 
similares con Caballero (2017) en su estudio acerca de: El clima organizacional y 
desempeño laboral en el área de recursos humanos del Grupo Carolina, Pueblo 
Libre2017; Su objetivo está constituido de la siguiente manera: Determinar la 
relación que existe entre el clima organizacional y el desempeño laboral dentro del 
área de Recursos Humanos del Grupo Carolina, Pueblo Libre - 2017., el tipo de 
investigación fue descriptivo correlacional, población estuvo constituida 28 
colaboradores y en la investigación utilizo la encuesta como técnica. Y el autor a 
través de los resultados obtenidos concluye que la variable clima organizacional 
está relacionada directa y positivamente con la variable desempeño laboral, en la 
cual se muestra una correlación moderada de 0.744 y con una significancia de 
0.000 menor que el 0.01, aceptándose la hipótesis principal. 
11. CONCLUSIONES  
Existe una relación directa significativa entre el Clima y Desempeño Laboral. De 
esta manera la tesis se resume en: a un mal clima organizacional, el desempeño 
de los colaboradores será baja. 
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